9.2.3 מקבלי קצבת ניידות לפי השתכרות, גיל ונהיגה - אינו נוהג by מחקר - ביטוח לאומי
לוכה ךס 18-3 34-19 60-35 60+ לוכה ךס 18-3 34-19 60-35 60+ לוכה ךס 18-3 34-19 60-35 60+
9,760 3,447 2,122 2,906 1,285 238 0 49 146 44 9,522 3,447 2,073 2,760 1,241
10,449 3,611 2,241 3,027 1,570 248 0 44 141 63 10,201 3,611 2,197 2,886 1,507
11,248 3,811 2,382 3,201 1,853 258 0 48 136 73 10,990 3,811 2,334 3,065 1,780
11,967 3,959 2,525 3,349 2,134 263 0 44 140 79 11,704 3,959 2,481 3,209 2,055
12,675 4,126 2,659 3,436 2,455 273 0 41 139 93 12,402 4,126 2,618 3,297 2,362
13,450 4,232 2,805 3,601 2,814 281 0 39 141 102 13,169 4,232 2,766 3,460 2,712
13,843 4,285 2,881 3,663 3,014 291 0 44 140 107 13,552 4,285 2,837 3,523 2,907
13,918 4,303 2,889 3,693 3,033 299 0 47 141 111 13,619 4,303 2,842 3,552 2,922
13,989 4,305 2,903 3,724 3,057 294 0 48 135 111 13,695 4,305 2,855 3,589 2,946
13,971 4,308 2,891 3,689 3,083 291 0 49 134 108 13,680 4,308 2,842 3,555 2,975
14,117 4,349 2,905 3,748 3,115 294 0 48 138 108 13,823 4,349 2,857 3,610 3,007
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